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Critical Features of Being a Family in the Culture of British English 
- Analysis of True Family and Real Family- 
Hitoko YAMADA  
 
Abstract 
     This study aims to show how the conceptual category of FAMILY has been 
adjusted in British English user’s minds, and to clarify the critical features that work to 
form the FAMILY category in the culture of British English. Two English words of 
true and real often claim that something is a ‘true’ or ‘real’ member of a category. This 
means that these two words work to confirm the nature of the category. True and real 
represent the two kinds of dynamic forces which form categories in the cognitive 
process of categorization: “centripetal force,” which pulls something toward the center 
of a category, and “distinguishing force,” which puts something inside the boundary of 
a category. When a person notices that something has the “salient” feature as a member 
of some category, the “centripetal force” begins to work. In her or his mind, this force 
pulls it toward the center of the category, often as its prototypical member. When a 
person tries to set some “standard” to be a member of some category and 
acknowledges that something meets the “standard,” the “distinguishing force” begins 
to work. In her or his mind, this force puts it inside the boundary of the category as its 
member. These classified members need not to be prototypes of the category, though 
they can be ones. 
     This paper collects and examines combinatory expressions of true or real and 
family in their contexts from the UK texts in the corpus of WordBanksOnline. Close 
examination will reveal the cognitive process of FAMILY categorization, and “salient” 
features and “standard” features to be a family in the culture of British English. 
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
Vantage Theory is a model of categorization. Precisely, it is a model of the method 
that a person employs to construct any category, to use it, to change it, or merely 
to recall it from memory.       (MacLaury(2013), p.67) 
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(1) Based on a true story, this film shows the beginnings of the Danish Resistance 
during the Second World War. 
(2) I don't want to lose you because I know you're good and actually we need 
people like you, people with a solid PR background. People who've worked in 
the real world. 
  (3)  … the true poetry does not lie in but in between the lines. 
  (4) Cash is real money to your subconscious mind, whereas a credit card slip is not. 
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
(5) It was lapis lazuli, the truest blue he had ever seen, and it seemed that the colour 
would last for all eternity. 
  (6) Roses are red ; lavender is not true blue. 
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 Ɵg 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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
(7) In very acid soils some macrophylla and serrata types produce real blue, the 
same plant on neutral or alkaline soil can be pink or red. 

 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






  Đɚɟ gùƄW|£¨Ňş  Đɛɟ gùƄW|£¨Ňş

  jȘɐi±ƹL£¨iAɈǛ^BiŕȨÔI|dȘǵLřȢ
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£¨ŇşiëùƄUbG|?r\> j£¨iş
ĉ\|oM£¨iAęǄėƳBƲ\WdȘǵLřȢW|±cǀV|
AãæëBgy{>Șɐi±ƹ£¨ißÒndũ{ãPyHdW|
ƧŐë 
ɈǛ^ 
ãæë 
ęǄėƳ 
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£¨ŇşiëùƄUbG|icF|?	

 Ɵij  ¨KzúɉU\É]L>d  i®ŽLƾ}b
J{>ɛǘɑi£¨ŇşLRi©`iŹi¯gȈz}|?

  (8) If you have found true friends, you have real treasure.        (BNC) 
 
 i  j>RiøµL  £¨iAɈǛ^BiŕȨ
ÚãgÔI|īĔcF|RdǓU> dGHȄƾjRiµƹ
L>ZiȥȾTxIg  dȐ_byGīĔcF{>! " £
¨işĉdUb ! " £¨gvǨsȱr}Ŏ|RdȄƾUbG|?
i  j> dUbǈĘW|µƹdiɃgƱGAÏɏɄÍBf
ei  £¨dUbiAɈǛ^BiŕȨòãgƲ\UbG|yH
fµƹdǴIz}|?ȾȇfAɈǛ^BiŕȨniAƧŐëBiīĔ 
jǓUbG|icF|?r\>RHU\ŕȨÔI|ƿŘǉføµj>AÌÑ
LF|BdGH ! " £¨iAęǄėƳBƲ\Wdțuz}|±
c>ƆȵiµɃfzk£¨şĉdf|RdifG ! " £¨
gZişĉdUbǨsȱr}|Rdgf|?! " £¨iAęǄB
ȫIb£¨i¯ndÃǲaP|AãæëB  LǓUbG|ic
F|?
 »«iǴĵKz> d  j>ÆzKi±ƹ£¨i¯ndǨs
ȱtÖMŦ`RdcjÝȵUbG|L>ZiǨsȱsŽgjƂǒfȸGLF
                                                                  
2 £¨ŇşgÖNɛǘɑiëg`Gbjĺǂ(2010)(2012)v÷Ʒi±? 
3 Lakoff(1987)gJGb>real j£¨ƚȶǓWȾȇfɁdf|ȜdUbǁGz}
bG|L>£¨g`Gbv real g`GbvƍȠdjǆf|ŪIŽLfT}bG|?
Lakoff LȠV|£¨j©ȐȜşǛTYbG|ȜņÅǢşWAȜņ£¨B
cF{>Riǘi£¨gj£¨i¢¤df|ȜLŅșȐȜgJGbȄU
Ŏ|ÜbiřąǁƪLĄr}|?ǆf|řąǁƪj Lakoff LŰċW| ICM(Idealized 
Cognitive Models)gĶŒW|?Lakoff j real LZiȆŷi ICM Kz©`Ȼlû|Ȅƾ
cF{>Ȇŷi ICM Kz£¨LƚşT}bG|±ȕƂW|dȠVbG|?ƍ
ǐǚcj>£¨jȐȜÈǁĘɌgJGbȐȜÈǁǵiAřȢgF|£¨B
dUbŪI|?r\ real i“rightly so called”dGHřąǴŝW|fzk>real j
£¨i¢¤df|Ȝgy_bĆk}|gǌŒUGşĉ]PȄWRdgf|?ÉI
k©`iȜ X LȄUŎ|řąǁƪLȆŷF_\dUbv>Ri¯Kz©`Ȼc real 
x dȄƾU\dW|d>RiȻţT}\řąǁƪgŅbjr|viisL£¨X
gĄr}>Zi¸iřąǁƪgFbjr|vijRi£¨X KzŬɆT}|Rd
gf|?RiȐȜÈǁĘɌgJGbȐȜÈǁǵiřȢcj¸iřąǁƪjīĔYX>Ȼ
ţT}\©`iřąǁƪisLAřȢgF|£¨BX ŇşW|icF|? 
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|RdLƂzKgf_\? 

  

 Riǜcj>£ȂȜĒgJGb $ £¨LeiyHgŇş
T}bG|iK!
	) ¨KzúɉU\Égy{ãƐW|?
¦gJGb£¨LGKgƭïǉg§gŇşT}ě
ĴUbG|iKLƂzKgf|?
  dGHȄƾLeiyHf¦cǁGz}|KȌĵW
|±gy{> dUbȾȇcAɈǛ`BŕȨdŪIz}bG|ŕȨLƂ
zKgf{>r\  dGHȄƾLeiyHf¦cǁGz
}|KȌĵW|±gy{> dUbțuz}|\uiAęǄėƳBd
ŪIz}bG|ŕȨLƂzKgf|? dGHȜ¢¤dW|
£¨i>ȾȇfAɈǛ^BiŕȨdAęǄėƳBdf|ŕȨ>Ǫl`N
 d  šLK{gƂzKgUbGN?

	$ £¨iɈǛ^dƧŐë
 
	 i£ȂȜi¨¯g  iÉjɝÉȈz
}\L>ZiH^iɜÉgJGb $ £¨iȾȇfAɈǛ^Biŕ
ȨdUb>¤¨şWµɃĀĚiAǪƎBLřȢT}bJ{>\]ɚÉi
scAȃǰBɄÍiĿÿGLAɈǛ^BiŕȨdT}bG\?Ȅgrdu|d
ƟiȄɚdf|?
 
ǪƎ ȃǰ
ɜ ɚ
Ȅɚ $ £¨ŇşW|AɈǛ^BiŕȨ

 ƟijAǪƎBAɈǛ^BiŕȨdW| $ £¨LȌĵT
}|Éi©`df|?

  (9) … for six brief weeks we were a family, interdependent. We needed each other 
to simply survive. We were a working unit and we learned some new relational 
skills. “Who is my mother and who are my brothers?” With this question Jesus 
points out that true families are not only biological families. 

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cj>ȃǰɄÍifGµɃĀĚLJ³GgôëUÿGőȇdUÿHɄÍ
şǛTYbJ{>RHU\AǪƎBU\µ@iɉĎ  cF|d°
ŃUbG|?AǪƎBdGH *%0-/9 dUbAɈǛ`BŕȨńNřȢW|Rd
gy{RiŕȨniƧŐëLǀr}>AǪƎBdGHAɈǛ^BiŕȨ¯Ő
g $ £¨LşǛUbG|?
 AǪƎBdGHŕȨjƟǟc i  gùƄW|AęǄėƳB
gf|ŕȨdUbvŨQz}|L>£¨gJP|ÖMLZ}[}ǆf|?
 gùƄW|£¨iAɈǛ^BdUbÖNĘÿgj>£¨ę
ǄuO|ĶƤLfN> gùƄW|£¨iAęǄėƳBdUbÖ
NĘÿgj>£¨ęǄuO|ĶƤLȈz}|?iÉi¯gj 
 gĶUb©ȈĶƤW|īĔKdŔ}|  dG
HȄƾLƾ}|L>  dGHȄƾKzvãK|yHg>Ri
 j $ £¨KzŬɆT}bjGfG?
£¨ęǄuO|ĶƤjRRgjȈz}fG?g`Gb
j>$ £¨i¯gǅr|ýǺŕjăĮT}X>\] $ 
£¨iȾȇfAɈǛ^BiŕȨÔIbGfGýǺŕvF|RdL¿|]P
cF|?
  iƗǥǪƑɝÉißơ|ɚÉgJGb $ £¨i
AɈǛ^BiŕȨjAȃǰB]_\?AȃǰBdGHŕȨjƟǟcȈ|yHg
 LǁGz}|ɈiAęǄėƳBgf|ĘÿLĝGi]L>¦
gy_bj  gùƄT}| $ £¨iAɈǛ^BiŕȨd
UbřȢT}|ýǺŕvF|RdRiÉjǓUbG|?ƟgŨQ|Éc
F|?

 (10) Families regularly and repeatedly intermarried in Afghanistan, where the term 
cousin covered a multitude of possibilities. His true family, parents and two 
young sisters, had been killed in their beds by a stray Soviet mortar shell when 
he was ten. 

iÉcj¦gJGb  dĆk}|µɃiɉÿÅLÆǨ
viħĤgy_bȃǰɄÍǡGbG|RdLȒȴT}bG|?ľNȃǰɄÍ
LşǛU  dĆk}|īĔLĝNȈz}|ƻƩc>®ȋdÙłĢġcƚ
şT}|ɉÿÅjAȃǰBgJGbƊvǿNRiƏ½Ʋ\WīĔdUbțȢ
T}|?$ £¨iAɈǛ^BiŕȨdUbAȃǰBLřȢT}R
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iŕȨniƧŐëLǀr}bG|?AȃǰBɄÍLǔ¾gľNīĔW|ƻƩg
JGb>AȃǰBiƋƶj  d  »ĜñæW|AęǄėƳBgj
f{ŎfG?RRcjAȃǰBdGHŕȨjAɈǛ^BiŕȨdUbƞǺU>
R}¯Őg $ £¨LşǛUbG|icF|?
 »«iǴĵgy{>£ȂȜĒgJGb $ £¨j>Zi
AɈǛ^BiŕȨdUb>$ dUbiƿŘǉfŕȨdŪIz}|AǪƎB
LȓĮT}|ÕĂLńGdåŻT}|?\]U>·čȈ`K_\ǁÉŷjķf
G\ug>Ƈf|ȟƔLőȇcF~H?r\  dGHȄƾL>Ɵi
		 cǴĵW|  dGHȄƾgƤobvÈǁɎĿLMubÄGR
dKz>ȂȜĒgJP| $ j>Ƣɇŕțu|ƿŘǉfŕȨy{v>Z
iƋƶgy{Ƃǒg¤¨ãPcM|yHfėƳdf|ŕȨgy_bşǛW
|ÕĂgF|dȐHRdLcM|?

		$ £¨ięǄėƳdãæë
 
	 i£ȂȜi¨gȈz}|  iÉj
y{vKf{ĝN>
ÉF_\? L  dÝȪW|Ęÿ
gǓT}| $ £¨iAęǄėƳBdf|ŕȨj>ĝGviKz
AȃǰB É>AǪƎB
 É>AĳſƚşB É>gãɑT}\?Ȅgrdu
|dƟiȄɛdf|?

ȃǰ ǪƎ ĳſƚş
ɚɞ ɚɜ ɚə
Ȅɛ $ £¨ŇşW|AęǄėƳBiŕȨ

 AȃǰBAǪƎBAĳſƚşB $ £¨iAęǄėƳBdW|É
»¬g	
dUbŨQ|?

 (11) Brett was adopted by a middle-class family from Hampshire. … Maybe he was 
ashamed of his real family … 
  (12) “Who do you think’s going to be there to help you if you get into trouble?” he 
said. “We’re the only real family you’ve got, baby. The only people you could 
turn to if things got nasty.” 
  (13) … Put up for adoption at the age of five, … he grew up trying to fit in with his 
new family …. “I still see my real Mum,” he says. “But we never had any money 
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and she thought it was best I was brought up with a real family, with brothers 
and sisters. 

 c 4)66 dGHµƹjɓĩǰǨT}bJ{>ɓƸƣdiĳŀŦ_bG
|?RiɓƸƣdiĳŀdĶƤW|ŪIŽgy{>ıiƸƣdiǪl`Mj
 dĆk}>AȃǰBAęǄėƳBdUbȓĮU\ $ 
£¨gǨsȱr}bG|?
 	cjAȃǰBgy|ĳſLīĔW|i]L>ȘUšjRiAȃǰBgy
|ĳſ $ £¨KzŬɆU>ɏ}|AǪƎBU\¼Ƀ\^
$ £¨gǨsȱvHdW|?AǪƎBdGHAęǄėƳBȻţU
\ $ £¨i>ęǄy{vßÒgǨsȱvHdGHřĐL  d
GHȄƾgùƄUbG|?êǟc $ £¨iAɈǛ^BdUbƞǺ
U\Ęÿdǆf{>AǪƎBdGHŕȨLZiƋƶgy{>$ £¨
ißdĜgşĉãæW|Rdgf_bG|?
 
cv  dĆk}|ȃǰgy|ƣLG|ƻƩcjF|L>AÙł
ĢġLG|BdGHAĳſƚşBLAęǄėƳBgȓĮT}|Rdgy{>ɓ
ĩǰǨT}\ĳŀiŽL $ £¨gǨsȱr}bG|?ȃǰɄÍi
F|ƣdĩirdr{j>RRcjAȃǰBLAęǄėƳBdUbȻţT}b
GfGLŵg>$ £¨KzŬɆT}|?
 £¨iAęǄėƳBdf|AĳſƚşBg`GbƫǊWoMƵj>
¦gy{ƇgǘɑLãPz}|dGHRdcF|?
cjAÙłĢ
ġLG|BƵLȾȇfřąŦ`AĳſƚşBcF_\L>ƟiÉcj
AğĨgd_bZiĩÊLG|BƵLȾȇȊT}bJ{>r\ÉcjAĩ
Êgd_bƸdƣi®ȋLŮ_bG|BRdLȾȇȊT}bG|?

 (14) This baby we’re bringing into the world. We are going to be a real family. 
  (15) She said then that the permissive society of the 1960s had created a breakdown 
in what she called real families and a growth in the number of one-parent 
families. 

iȘUšj>ĩÊLǀr}\zǻã\^j  gf|i]dȴobG
|?ĩÊiƋƶL $ £¨ißdĜãPbG|?AğĨgd_bĩ
ÊLG|ĳſƚşBLAęǄėƳBdf_bG|icF|?gǈĘW|
 L  dW|vijŌǬȼãgƾ}|  g
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ĶƤUbǁGz}bG|RdKz>®ȋLŮ_bG|  iRd]dȞ
sû}|?AĩÊgd_bƸȋdƣȋLŮHĳſƚşBLAęǄėƳBdf_
bG|icF|?
 Ƈg> LùƄW|£¨iAęǄėƳBdUbȈz}\ɜǘɑi
ŕȨ>AȃǰBAǪƎBAĳſƚşBj>ɜǘɑGX}vZ}[}gɚəÉ»«
Ȉz}\?RiRdj $ £¨ȉĮW|ŕȨL>¦g
y{´ƉUwWGvicF|Rd>Ƈgj $ £¨LěĴUwWG
vicF|RdǓUbG|?$ £¨iAęǄėƳBZivij>
¦gīĔW|ȘUšƈMšiřȢgǀV|vicF{>ǸMšȞs
šiȎȽgJGbvêŌi¦KzåŻT}|Rdgf|?

	
$ £¨iěĴ
 $ £¨iAɈǛ^BwAęǄėƳBLřȢT}|ƅ>$ 
£¨i¯ŐǉŕȨwƒLƂǒgf{>Zi¦gËīU\§
f $ £¨LŇşT}|Rdgf|?ZUbRiřȢT}\
AɈǛ^BwAęǄėƳBƲ\W±ƹjRi£¨gşĉdUbǨsȱ
r}|?RiŌ $ £¨iAɈǛ^BwAęǄėƳBLȓĮUǋT
}|ƅgj>$ £¨jZißĴwŇLěĴW|?Āƅg£
¨işĉiÛ}ƉIvȪR|±gf|?
 ƟiÉcj>$ £¨iAɈǛ^BLż\gřȢT}
|Rdc>£¨iěĴLȪMbG|?

 (16)(=(9)) … for six brief weeks we were a family, interdependent. We needed each 
other to simply survive. We were a working unit and we learned some new 
relational skills. “Who is my mother and who are my brothers?” With this 
question Jesus points out that true families are not only biological families. 
 
AȃǰBcŪIz}|RdiĝG $ £¨g`Gb  j>Aǻz
iƣdjÙłdjBdČGǋWRdc>RiAȃǰBdGHAęǄėƳBū
bö{>ż\gAǪƎBdGH  LǊŧWoMȾȇfAɈǛ^BiŕȨ
ŰǓUbG|?AȃǰBdGHAęǄėƳBcŇşT}| $ £¨
KzAǪƎBdGHAɈǛ^BgĂKHAƧŐëBcŇşT}| $ 
£¨nd>ǻziřȢgJGbvǸMšiřȢgJGbvěĴTYbG|i
cF|?R}gÀG $ £¨işĉvǨsƉIz}|Rdgf|?
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AȃǰBLşǛW|ɉĎisLşĉcF_\viL>£¨ěĴiŌgj>
AȃǰBƲ\WɉĎcF_bvőXUvşĉgf|djɅzfGRdgf|?
AǪƎBińGɉĎL¯ŐgÃǲW| $ £¨LâƾW|?c
ȪM|£¨iěĴjƟiĐɜiyHgȄY|?ļiàiıǮgĶUbþ
iàǑǮcůG\ij>ģuiƢɇɗ6ɘcńNřȢT}bG\ $ 
£¨iƒLŌiƢɇɗ6	ɘcjFr{řȢT}fNf|RdȄUbG|?








$ɗ6ɘ  $ɗ6	ɘ
Đɜ£¨iěĴ

 ƟiÉ	cj>$ £¨iAęǄėƳBLȓĮT
}>$ £¨iƒLƂǒgf|Rdc§f£¨L
ŇşT}>Șɐi±ƹLRi£¨gşĉdUbǨsȱr}bG|?
gJP| >gJP|  >gJP| >
	gJP|  dG_\Ȅƾj>ÆzKi±ƹLż\g£¨
şĉdUb£¨gǨsȱr}|ěðLȪMbG|RdǓUbG|?

(17) Cyd had hung balloons on the front door, and it filled me with gratitude and 
love. She was waiting for us as I paid the driver, wreathed in smiles. As I 
dragged Pat's suitcase up our garden path she crouched down and threw her arms 
around him and felt like we were becoming a real family at last. 
  (18) Mackenzie has made the congregation into a real family simply through 
preaching his way through the Testament. 
  (19) I couldn't recall another instance when my sisters both took my side at the 
same time, and opposing Mum. We were turning into a real family! 
  (20) This baby we’re bringing into the world. We are going to be a real family. 
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 cjƈMšdáħǌšdƈMšiŖĩiɜµiɃgŚŗwśȡgėaN
AǪƎBLǀr}bG|?RiAǪƎBƈMšLńNřȢW|Rdgy{>
AǪƎBAęǄėƳBdW| $ £¨LşǛU>ɜµj©`ir
dr{dUbRi $ £¨gşĉdUbǨsȱr}|?cj
%'.)1:-) dȐHµƹLǷƈȝN±cµ@rdubGN?wj{AǪƎB
dGHAęǄėƳBŦ` $ £¨LşǛU>ȝŶǸN\ugɉ
r_\µ\^jRi $ £¨gşĉdUbǨsȱr}|?cv
Z}rcrdr|RdifK_\ĢġLäub©ǼôëW|dGHAǪƎBL
řȢT}|Rdgy{>AǪƎBAęǄėƳBdW| $ £¨LŇ
şT}>ȘUšdZiĢġLRi£¨işĉdUbǨsȱr}|?	
cjĩÊLǀr}|dGHƻƩi¯cAĳſƚşBLƺgřȢT}>R}
AęǄėƳBdW| $ £¨LşǛW|?ȘUšƈMšd¨
¨dZiĩÊiɜµjRi£¨şĉdUbǨsȱr}|?
 G_\ȓĮT}\ $ £¨iAęǄėƳBLȓĮUǋT}|Ę
ÿvF|?W|dRiėƳiáȓĮgÀ_b $ £¨věĴW|?
$ £¨ißĴv>R}rcşĉcF_\viLŬɆT}>ż\f
±ƹLşĉdUbǨsȱr}|±Ŝdf|?ƟiÉ	cj>ȘUšiřȢi
¯cRHU\ěðLȪMbG|?

(21) “When you summoned me upstairs and referred to Bessie as my daughter … it 
was as if what I believed to be a real family was no more than self-delusion.” 

 	iȘUšiřȢi¯cØ@F_\ $ £¨jAȃǰBAę
ǄėƳBdW|vic>Riǘi£¨irrcjáħǌšiĦ )55-)
ìI\ɉĎj $ £¨işĉdjf{ŎfG?]LáħǌšLZ
iĦ )55-) ȘUšiĦdĆ]Rdgy_b>ŊĠiřȢi
¯c $ £¨iěĴLȪM|?Z}rciAȃǰBdGHAęǄė
ƳBjŴƖT}AǪƎBdGHAęǄėƳBLż\gȓĮT}|?ż\fAę
ǄėƳBƒdW|ż\f $ £¨LşǛW|?ZUbȘUšdá
ħǌšdZiĦiɜµiɉĎj>Riż\f $ £¨işĉdUb
țȢT}|gè|icF|?Ri£¨iěĴjƟiĐɝiyHgȄY|?
ªȍiõjȘUšdáħǌšdZiĦiɜµKzş|ɉĎȄW?àiıǮj
şǛUbG|£¨iƒȄU>ǑǮj£¨şǛrcgjè_bG
fGL©`iÝȵW|ŕȨƲ\WɉÿȄW?
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





$ɗ6ɘ   $ɗ6	ɘ
Đɝ£¨iěĴ	

 	iȘUšiřȢgjŅäAȃǰBAęǄėƳBdW| $ 
£¨LīĔUbJ{>Ri£¨gĶUbɜµiǨsÿYj>şĉdU
bǨsȱr}|RdjfK_\?RiƻŜĐɝiļȼãLȄUbG|?UK
UZiŌȘUšiřȢi¯c $ £¨gěðLȪM|?$ 
£¨jAǪƎBAęǄėƳBdW|vigěĴW|icF|?ZUbȘU
šdáħǌšdZiĦiɜµiǨsÿYj>RiżUG $ £¨
gZişĉdUbǨsȱr}|Rdgf|?
 Ɵi		cv $ £¨iAęǄėƳBLȓĮUǋT}bG|?Z
iǪƑRRcvZ}rc $ £¨gÛ_bGfK_\viL>ż\
g $ £¨gǨsȱr}bG|?

(22) We stayed together because we chose to stay together. In a world full of 
choices, we chose each other. ‘There’s the baby,’ I told Eamon. ‘That’s the thing 
that really brought us back together. This baby we're bringing into the world. We 
are going to be a real family. Maybe we were already.’ 

AęǄėƳBLĩÊiG|AĳſƚşBKzŚŗF|ǩAǪƎBndȓĮUǋ
T}|?		iêócj>AĩÊLG|BdGHAĳſƚşBL $ 
£¨iAęǄėƳBdf_bG|?RRgǈĘW|Ȝ{šj>ǻãd¨
¨iɃgĩÊLGfG\ugAĳſƚşBdGHAęǄėƳBgy{ $
£¨Kzǻã\^ŬɆW|?ĩÊLǀr}}k $ £¨g
Û|Rdgf|dŪIbG|?UKUŌócjRi£¨iAęǄėƳB
ȓĮUǋW?AĳſƚşBcjfNAǪƎBRZL $ £¨iAę
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ǄėƳBcF|dUb>ĩÊLǀr}|êiƢɇcF_bvǻã\^j
$ £¨gǨsȱr}|oMvicF_\d>£¨şĉǨ
sƉI|icF|?$ £¨iƒǨsvZRgĄr}|£¨
şĉv>¦gǲK}\ȐȜÈǁǵițȢiěðgō_běĴUǨs
ƉIz}bG|?
 «gȈbM\yHg>£¨jR}țȢW|µiřȢi¯cƻƩgŒ
VběðW|L>țȢW|µƹLǆf}kZ}[}iřȢi¯cŇşT}|
£¨vǆf|ýǺŕLF|?ƟiÉ	
jRiýǺŕǓUbG|?

  (23)(=(15)) She said then that the permissive society of the 1960s had created a 
breakdown in what she called real families and a growth in the number of one-
parent families. 

	
gȈz}|  gj;8,%65,)'%//)(<dGHÂUƈML¹
GbG|?RiÂUƈMj> iŧǓW|µƹiřȢgJGb 
dțuz}|viL>	
iŹiƈMšiřȢgJGbj  dțu
z}fGýǺŕǓĊUbG|?RiÉgJP|  L
 dĶƤUbǁGz}bG|RdKz> iřȢgJP| $ 
£¨jA®ȋLŮ_bG|BdGHAĳſƚşBZiAęǄėƳBdW|
RdLƂzKcF|?R}gĶUb	
iŹiƈMšj>Ri $ 
£¨LFNrc  ițȢcF|RdǓĊW|?ƈMšiřȢgJGbjǆ
f|AęǄėƳBLȻţT}bG|ýǺŕLɔG? dƈMšiɛµiřȢ
gJGbj>ǆf|AęǄėƳBȓĮW|ǆf| $ £¨LīĔ
UbG|dǴIz}|?
 Ǫĸ£¨dj>¦gJGbȐȜÈǁǵLZiřȢßgŇş
W|vicF|RdƟiÉ	jƂǒgǓUbG|?

 (24) Soon this modern family would be even more complicated, full of half-brothers 
and stepsisters and stepbrothers and halfsisters and step-parents and blood 
parents. But now I finally saw that it was up to us if we felt like a real family or 
not. Nobody else mattered. The labels they stuck on us meant nothing at all. 
There was a real family here if we wanted it. 

	iƈMšjȃǰiǗĿvƛ@g>ȆɊgÛ{´V_\ĳſiýǺŕǓU
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\«c>Ɗǧǉg  dUb $ £¨i¯gǨsÛ}z}
|KeHKj>Ņ±ǵiřȢƟǝdW|?AȃǰBLǫĶǉfAęǄėƳBg
f|PcjfGdUbG|icF|?A*%0-/9 iyHgśV|BA*%0-/9 c
F{\GBdGHƥŦ^KzƼǻi $ £¨iAęǄėƳBȓĮ
U>Zi£¨i¯gǻã\^LĹW|dåŻW}k>\^r^Ziµ\
^j $ £¨işĉ\|  gf|?ȐȜÈǁǵL¦
gJGbȓĮW|AęǄėƳBgy_b£¨iƒLƨĮU>§
f£¨LŇşT}|icF|?
 »«iǴĵKz>£ȂȜĒgJP| $ £¨iƒşǛT
Y|AęǄėƳBdT}wWGŕȨdUbj>ǝ©gAȃǰBLF|Rd>Ǭ
GbAǪƎBUbG|Rd>ĳſdUbiAƚşBşUbG|Rd>iɜǘ
ɑLȻţT}|ÕĂLƂzKgf_\?r\RißĳſdUbiAƚşBiß
ĴjAĩÊgd_bÙłĢġLG|BAğĨgd_bĩÊLG|BAĩÊgd_
bƸȋdƣȋLG|Bdǆf|viLȈz}\?Ƈgj>Ā©ȘǵcF_bv>
ZiřȢi¯c $ iAęǄėƳBjÛ}ƉIz}|ƾȤLȈz}\?
£¨iAęǄėƳBjƨUbđĮU\vicjfN>¦gy{>
r\ȘǵiřȢiěðgy{>ƓȮgÛ}ƉIz}>R}gō_b£¨
iĥvĴƃgïǉgěĴW|icF|?


 ƍǐǚcj>£ȂȜĒgJP|ȐȜÈǁǵiřȢi¯c>$ 
£¨L¦iěðgŒVběĴW|ȷǗãƐU\?ZiǪƑK
zțǎȜǁȠǉf£¨ði¡ LƂzKgf{>r\£Ȃ
ȜĒiǔ¾ŹðgJGb $ɗĳſɘLeiyHgŪIz}bG|Kg`
GbZiÕĂǎ|RdLcM\?
 £¨j>£¨i¯ŐǉfAɈǛ^BiŕȨgĂKHAƧŐëB
d>£¨iƒƂǒgUyHdW|AęǄėƳBuO_biAãæëB
gy_bǀşT}ěĴW|?ƻƩgy_b>£¨i¯ŐǉfAɈǛ^B
iŕȨLƺgřȢT}|ĘÿvF}k>£¨iAęǄėƳBLƺgřȢ
T}|ĘÿvF|?r\>£¨iAɈǛ^BiŕȨwAęǄėƳBdf
|ŕȨj>Zi£¨i¢¤df|ȜLǇȘT}|¦gŒV
b>ȐȜÈǁǵgy{ûūȻţT}|?£¨j¦gJP|Ȑ
ȜÈǁǵiřȢi¯c>ƓȮgěĴUÇ{ƉIz}|icF|?
 ¦ƚşW|ȇǤi©`g>ȐȜÈǁǵLǀM|ǔ¾ŹðLĄr
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}|?ǔ¾ŹðSdgȻţT}wWG£¨iŕȨjǆf|?·čãƐU
\£ĒiȂȜȧźj£ȂȜĒgJP| $ £¨g`G
b>ZiŕȨƂzKgW|Rdgf_\?
 £ȂȜĒgJP| $ g`Gb>AƧŐëBǀsâW£
¨iAɈǛ^BiŕȨdUbȻţT}wWGijAǪƎB]_\?RiRdK
z>£ȂȜĒgJP|ĳſgƧuz}|ƿŘǉŕȨj>AǪƎBUbG
|dGHRdcF|dåŻT}|?v_dv>·čiãƐcj>
iÉjĝNjȈ`Pz}fK_\ic>£ȂȜĒgJP|ĳſiƿŘ×
Ȝ|gj>Ƈf|ȟƔǐǚLőȇdT}|]~H?
  gƤob  iÉjKf{ĝNȈz}\?RiRdj
AɈǛ^BiŕȨy{vAęǄėƳBdf|ŕȨiŽL>$ £¨
ŇşiɈgřȢT}|ĘÿLĝGRdǓUbG|?\]UR}j£¨
ðÜǾg`GbȈz}|ÕĂcF|ýǺŕLF{>·čiǐǚ]Pƕťg
$ £¨ƺƋiƾȤcF|dǪȠaP|±jcMfG?·ŌƇf|
ƗȕLőȇcjF|L>ƧŐǉgƿŘ×Ƨu|dGHy{v>ÆzKiėƳ
df|Ə½Ʋ\WKƲ\TfGKƂǒgñæW|Rdcĳſ×ŪI|Rd
LĝGdȐHRdjcM|]~H?
 £ȂȜĒi $ £¨g`GbAęǄėƳBdUbȻţT}
wWGij>AȃǰBAǪƎBAĳſƚşBcF|RdLƂzKgf_\?Ɗ
vĝNȻţT}|ėƳjAȃǰBcjF|L>AǪƎBAĳſƚşBvR}g
ȳ|ɎĿcȈz}\?AǪƎBdGHƏ½jAƧŐëBLǊŧWAɈǛ^Bi
ŕȨdUbvȈz}\L>RiAǪƎBLF|KfGKc  cF|Ke
HKåæW|dGHȈŽW|Ęÿgj>AãæëBiâǇƵdUbiAę
ǄėƳBgAǪƎBdGHŕȨLȻţT}|?r\>AĳſƚşBjZi
$ £¨gĄr}|igőȇdT}|µĉƚşL>¦g
y{ǆf_bJ{>£ȂȜĒgđƋ©ĮivijīĔUfGyHcF|?
AĩÊgd_biÙłĢġBiĘÿvF}k>AğĨgd_biĩÊBiĘÿ
vF{>r\AĩÊgd_biƸȋdƣȋBiĘÿvȈz}\?AĳſƚşB
jƾıgǀM|©µiµɃiµǀiȌƵKzȈbvƭïǉgěðW|vicF
|RdKz>µǀgJGbɄ|µɃieiǨsÿYL $ £¨
işĉdf|Ə½Ʋ\WvicF|iKg`Gbj>ȐȜÈǁǵgy{>r
\ȐȜÈǁĘɌgy{ěðW|dǴIz}|?ĳſdUbțuz}|µĉƚş
j>ǔ¾ǉgvŹðǉgvěðUbGN?Ðµǉ>ǔ¾ǉ>Źðǉěðgdv
f_b>$ £¨iAęǄėƳBdUbȓĮT}|AĳſƚşBi
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¯ȭvěðW|dǴIz}|?
 £ȂȜĒgǀM|ȂȜÈǁǵiřȢgJGb>$ £¨j
Ɓ@é@dƭïǉgïǉgěĴUbG|?£¨gd_bAɈǛ^Biŕ
ȨȾȇȊW|RdvF}k>AęǄėƳBdf|ŕȨȾȇȊUbȻţW|
RdvF|?r\AɈǛ^BwAęǄėƳBdUbȓĮW| $ £
¨iŕȨv>ǇȘĘɌwǇȘǵiÐµǉfǀƬiěðgy{>ƇgjǇȘǵL
ĹW|ǔ¾iěð>ŹðǉÌÑȌiěðfegy{ěðW|?
 ·či£ȂȜgJP| $ £¨g`GbiãƐiǪƑj>
ĺǂ	
cȈ\ƁƍȜiAĳſB£¨dƤȯW|d>ǽąƱGÝȵƵ
dǌȸƵLȈz}|?ƁƍiAĳſBiĘÿgj>AƧŐëBLǊƜdW|
AɈǛ^BiŕȨLµɃĀĚiǪl`M>`r{AǩBdȐI|yHfAǪƎB
cF_\L>R}j·č£ȂȜi $ £¨gvpqĀƛgȈ
z}\ƵcF|?UKU©Ž>AãæëBLâǇƵdW|AęǄėƳBiŕȨ
g`Gbj>ǌȸƵLǊǛ`?ƁƍȜiAĳſB£¨iAęǄėƳBL
AȃǰBkK{cF_\igĶUb>£ȂȜi $ £¨i
AęǄėƳBj>AȃǰBgízhpeiɎĿc>AǪƎBwAĳſƚşBd
G_\ŕȨLȻţT}bG\?ƁƍȜĒv£ȂȜĒv>AĳſBgƧu
|ƿŘǉfŕȨLAǪƎBcF|Ƶcj©ǼUbG|L>AęǄėƳBdW|
ŕȨȈ|Ʌ{>ƁƍȜĒy{v£ȂȜĒiŽL>AȃǰBisgǱz
}fG¸iĝƛfÌÑȌcşǛW|AĳſBiīĔȔĴW|ǔ¾Źð>F|
Gj>AȃǰBgƉ|ÌÑƧu|ǔ¾ŹðcF|Rd>·čiǐǚjǓ
UbG|?

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